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在教育論文中，尤其是在西方的教育論文中，無可懷疑，控制的字跤，逐漸加多起來，所謂控制的教育學(叮叮叮
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怕是可)，首先給予我們的印象，乃是與古典或傅統的教育等相對立，我們在心目中，很自然的認為傳統的教育學金一小是
控制的，控制的教育學
9
是一小是榕的乞援於機器的教育學
9
像在語言的教學中，像在實驗室中所施符的那樣呢?背先我們要說
，給這個「控制的」副詞，下三個定義，並木是容易的工作，因為我們連控制這個名辭!!即拉倒學的意義，還沒有把提位確 切的指義呢?
控制教育學的意義
為除終拯制的教育學這一設法
94
叫們首先需要瞭斜拉制學的意義。在這里我們先木願意將我們自己約看法寫出，而固定要被
據創建這一科學的人的指定，控制學創建人街也納認為控制學乃是一種在動物與機紋中陸做與溝遠的科學。這個定義明晰是漏 閻明晰了
9
但是自於不同而且也很清楚的理由，無可懷疑是個定義，是別起了許多意想一小到的誤解。
如果我們願意格守衛也納的定義，那末，在這里我們馬上就看見了控制學的兩極，那就是控制與溝道，如此說來，控制的
教育學，自然也是具有這兩個梭的，木銬，教育在其木質上，無論什麼樣的背(德、智、德、群)，都是傳授一個教學體系的 消息並給一個學習體系為對象(傳授教學體系，這個德系挖移是一掘書，一位教授，-個教學機)，而學習對象則可以是一個 學生或是一組學生
9
一詩被母機指揮的子機器，或者一個能顯示給學習的閱有佇鴿，這種傳授或溝遁的體系，永灣是要陪伴著
一些一控制的門課堂上的紀律
9
問詢問題等)。
溝通與控制兩個要索，乃是教育行為的彼此補足棋分，我們可以說，從教育的定義來講，一切的教育乃是具有控制的木扭扭
的。但是我們也應加上去說，現在我們所說的這個控制教育學，比起一段的教育學來，是更具有控制的特徵的。木銬，我們看 看這個使用教學機的教育，這個控制的教育的名辭，在質際上，在近此一一年來，在海遇與控制的方法二凹的能力，是非常突出的 進步了。
為此，我們可以撩絡，為什麼在近年來，控制的教育擎的這一名辭，在某些教育家的筆下，日漸多了起來，他們在同時也
承認教育，一尤其在教學上，是有一種技術的革命的，這→種革命在教育上列入
7
一種科學的嚴格，俊人們對於經驗更加電視，但
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重棍經驗知不是經驗主義。在這種革命中，教育差生了新軍論，發展
7
新芳法，教學岫憐的使用也發釋?空前的進步!
現在我們要說一說這個方法是什麼方法，同時也要談一談這種機器是什麼樣的機提? 技術的深入於教育學園地中，乃是由於人們所認知的命令式所協助，而這個命令式，我們可以使用一個刻石的公式說出﹒?
那便是只有一種個人的教育是完全且只有實效的。如果我們認可了這一點(相信還沒有人想否認)。則結論是自然的能源泉內流一 出。但是我們也知道，至少在宮前，絕沒有辦法三個教授只教一個學生，一個學生也沒有辦法只追隨一位老師，那宋很自然的 投們要加多教師的行動，加長教師的力量。然而這種加多加畏的主夫，並示是使用集體教育的辦法就可以了，木，這種芳法是 容易的，但部是無效的，當然我們並不否決學生班次，也木否定講座授課，然而教學的個人特徵，部應該保霄，從掌質與經驗 中，我們可以理會出來，教學只要是向若集體的路子發展，而減少了它的個人化，它便是走肉一種逐漸木遇之路，如果有}哭 ，這個值人化的教學特徽，完全失掉或峭的識了，再叫育便要宣告壽終芷寢，最多只剩下粉(蜜的訓練，恐怕連范倒也是木容易的了 ，今天，控制學的發達，又要我們向後轉，而採取了般的道路;因為學習永海是個人的導師啊!
控制學給教學方法帶來的革命，很多人絲毫木懷矮的認為樣閉關衛出現後，給教育帶來的荒命相初，然而我們為
7
完全把
提到在教育學上革命的這一意義，我們應該料到教育學的太身根基金，也就是說，我們必須要問→間，仟險是教學的有效原則 ?是的，這個問題在今天，我們又應該重新提出了。
一位印度人的故事
我們會讀過一個即凌人的故事。在遙遠的時代，有一個部凌人，他願意傳授給他兒子，使用司和箭，他首先告訴他個人佇
動的重要性，也說給他個人串串可別線的軍婆性。他向他的兒子強調說:「你儘可能的串串可到箭，新發荐射發，木要僅僅看其他 的人。
他立刻又加上→勾
••
不要不停的射出一切箭隻，而一小關心它們的結果，你要小心的證賞你每一隻箭的實效性。這個會讓你
更芷你的射法，木斷的改進你的發箭。
最後，在他遠離他均兒子的時候說心吾兒，你要按部就班，木要操之過急，也木要透支你的精力。連但是一種自然的處理，
在你修養的作用下，應該爽爽你的進步。
這位即度人，他說的話雖然很簡單，但在其中部包括著一一一個學習的宣要原則，這三個璟則，如果人顏意學習有效(閱玲在
教學上也是}樣)，可以說，乃是絕對的，用一種且提前切而普遍的設法，我們必須說，要償一個教學有效，在學謂闊的過程中， 一定要學習者無條件而主動的參與，學生所學習的只是他所協意或研究的東西，此外，還有最貴耍的，就是學習卓有也時時應該 知道自己的進步與自己的失敗。這樣作，我們便可以獲得在心理學上所說的加強正確佇憊，減少錯誤佇銬的變切，最後，學習 者也應該依照自己的能力限度，自由前進。
教育原則一成不變
我們所說的教育原則，當然是屬於真理的教育原則，也就是我們方才所說的立一個原則，它們乃是立以木變，並無所謂新舊
的。從我們上述的那個古印度人的故事，便可以詮踴
7
。無論是心理學家，也無論是教育學家，他們都眾口一辭的聲稱是些原
則是完善的。然而，在現代的教育演變中，如有三個不可相信的事實
••
那就是已經液令我們上述的一個原則，應用在目前的教
學宮中，很多人六都木急於將這些原則，引進到他們的教學中來。
為什麼我們要這樣說呢?請試聽我們的解釋。三位參加課目的學生，在目前的情形下，並沒作到像我們所說的那樣意義的
主動者，聽課的學生，只是居於一被動的地位，是被動的;如果一位教授，在問時教導者好幾十個學生，在課堂上他甜甜喚起一種 虛假的主動，其結果只是在美授課上，產生一種紊亂，而且取多為幾偶有用途，而對整體只是耽誤玲間而已。或者有人反對我們 說，在喚起學生們個人的工作，中，乃是有一種教育上的主動方法存在的。但是在實際上，在所謂的主動芳法中，是兵，有一種無 情的浪費活力，而是與農涯的學習現象無闕，並且在學習現象之外的，站在教育立場上來，我們是寧願意純粹
-m
簡單的被動，
而木頭這樣的浪費。
另外，我們還需要說閥，在教育的實施上，如果-個人不知道這個必要主動性的原則，國之，也木繁值的將這些一學生們'
，從這個主動性上，轉移到那與學管沒有一點點關係的工作上，我們應該說，這種無知乃是更好的。在且這里，我們旦木說那些一 稀奇古怪的種種運動，種種活動，美其名曰培養學生主動的學習精神，或獨立精神，而究其實則是浪費學生們的時筒，減低學 生們的學習能力，那是真真實質的為害教育的佇動，我們單設有-些一大學教授，在課堂強迫學生們在寫筆記，也是一種可怖的 情態啊!
有關教育的第二個原則，在目前的教育實施，中，也木覓得有更頁婷的情形，每次都是背誦的功課，修改完竣的課棠，訪問
或考試的結果，這一切充其量不過構成一些特發的增強，而在時跑上很多次是木相悶的，而它們也整個是沒有實效的。
至論最後一個原則，認真的說，在人們所教的學生，只要鼓過了一位以上，那便是木可能的。 如此說來，我們應該如何驚奇，教育的實施，自很久很久以來，使習於這樣的失敗，而踐踏著教學上最基本的原則，而沒
有一點覺醒呢?說真的，我們目前的教育，無論從那三四說，其失敗的事實，乃是木可否認的，有考試失敗無限的災害，有強 制分發的蔑輝個人，有無限繁葷的學斜，有函臨若身體與精神健康的崩潰，對一位專才的夫
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個人教育實施的極端困難，有絕
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一小稱職誤人子弟師教師，有負責當局的混亂，在教育土除
7
這樣的危機以外，還另有其他自銓尖銳的危機
i
人類知該爆炸性的
增加，人類生活筍白過度的澎漲，在六學中教育措施叉多乖晨，而學生們至少在心中觀著街學皮抗的怒夜，在快速發展中的地一 盔，更另有無限豎的需要。心
ρ
這種怒沒激潮，在其他時代當然也木是沒者，然一你在二十世紀的激盪更甚，在歐洲美國的地區，給然較我們的地區，更為
激烈，但我們並木能因此而木努刃改善，歡盪的一浪獄，已經一小曉得仟磨時候待發
7
，這個時代是機械的時代，詛咒需課時代，是
{企闊的詩代，是紙器時代，也更是控制學的詩代，而教學的方法，還是停留在很多世紀以前的境界，如議的口頭得夜，在今夫 的方式或基礎與中古詩代並沒有多少分別，或者我們還可以說木如中古時代。關聽教育方法的忽然關辰，語言的實驗室，教學 rvA
電輝的使用，教育性的電影，這些設備，無可懷疑，金訴我們的只是教育實施的差勁
••
我們現在的成就，比起我們應該有的
成就來，的權是差的太遠了。傅統的教育
9
限界太小了，我們應該給零開始。
這個新的閱拾，就是我們要說的控制的教學法，也稱為總序教學，使用教學機，讓學生自動積鼠，作-種個
V 入一的問我教育
。
控制制的教學，也就是綜序的教學法，在其中品質上，乃是一種有問題與有答一案的教學法，一小過這種有間有一答的教學法，整一小
是隨便設置的答案和一問題;誰木血二般練習寫作的書籍中所設的問恩立穗，它是以一個邏輯的叮叮割訓練排，以便激起學生的主動 參與，還是說在學習程序唔，學生由於問題有連鎖住，會了一個，一定要迫我下一個，而這樣的確定了材料的時，放與周化。這 些問題約提出，並木是為證貸學習是木是存在，而是為了能仔學習。鬧獨在這真並木是補足課程，而乃是課程木身。
唱耐序教學的基礎工兵，乃是一種編序的課程或編序，或程序。這種課程乃是一些一調查，問題與答裝的合聚，它樣錢一個黎
個的文伴，我們能移俊用他準傌學生，來獲得指定的知識，而這一種學習工作，乃是嚴格的個
A
化，任何外爽的供扭扭
9
此如一位
教員
9
都揖同學生所拒絕。旦，
那末，這個學生將如何工作呢?他當然在閱讀，但是這個閱讀是與一般的閱讀木偶的，他是木立商品約在被提醒贅，但應該
時刻答覆恆蹲著他道路的問題，在這種情形下，他將本停刊車完整的進入佇脅之中，對於每個問題的答覆，他要詮贊其等世攏，這 種證實是取自直接供給他的材料，他可以直接對有闋的問題作比較，在這種比較中，他看到農
EE
確的答覆，也女郎理會到自
己所有的那餾答愛的錯誤。最後，很自然的，我們可使這個學生，就其
A 口宜的尺度中進步，在這里-一一種原則都被尊貴了。
編宗教學，拉表頁上雖然有很大的分別，但是在寶際上，在目前實驗的基礎上，有兩種木闊的典型，其繁筒雖然木-致，
控制教學是有間有叉口的教學法
司已
但大體上相悶。
如家週知編序教學有斯基納型的，還是來自美國心理學家斯基納(旬在自戶口一∞
E5
月)，他是哈佛大學教授，也是這一
教學的創始入，這三趴很持這了一陣子，他們所有的觀念，都是純行為主義的。他們將教學的材料給原子化了，還是說將這些 材料，作成最精細的，每臣，來引導學生們，在木知木覺中前道理從極單純到極稜隸，在這種教學中，所要求於學生的，乃是在 於使學生們，在書本上所留下的空白，自由的填寫上(斯基柄的編序教學的最初方式，乃是寫出來的笛間)，這種教護法，對 主動讀書來說，是有其基本作用的，它乃是斯氏綜序教學的基本。
斯基納的編序教學，有兩種登窟，一種是直線的，一種是按線的，在直接的登膺，乃是〕種宵達賴約步驟的句子，一個在
另一個下面，正如在一般的周書中一樣
9
控制的語文或文字、句子，也就是所謂的答棠，乃是殼在害的三個角落(遮掩起來)
，讀這吋的學生，如果他按部就班的→讀下去，他便可以獲得答策。在劈三種情形中
4(
按線的登層)連續的句子乃是郎在木闊的
頁上，有一定的方式，有者招闋的答申請(即控制的字或句〉，在這種情形申，都有三個相商點，，那便是木讓問題與容笑，同時 出現在立起。
另三個典型則是由美題盔甲車中的一位心理學家克勞德
(2
月
EgmME
司已。己所發駒，他在法軍退役後，
m 服務在戶個製造教
學機的工廠中，他創造了另…三種完全不同的機器，克氏的這一進行方法，是比較更差強人意的，在觀念上比斯基納的編序教學 果有觀念的步驟，也更奧得統的教育觀念較適合。材料在還襄已經木荐自荒原子化了，間題也置一芷是問題了。它使
λ
們更運用理
智，而一小等軍在機被教育主義。
克勞德的綜序是在一種害的紊亂形式下出現的。這是說它在進行裝訂前，乃是-部章責交叉的脅。木過這種努亂只是表面
的，每個學生在進行學習-時，可以依眾木悶的路子，根據自己智力或能力或程度的一小間諒自由選擇前進。在這冊書中，材料是 以分段式的表達，而並木是像斯基納的用「句
L
的﹒方式了三這些一個分跤，我們叮以從其段落到一整買面來看到它們的重要，它
們各自形成一個整體，而每次都有一個有許多答奏的問題，其中只有一個答案是芷確的。學生們則是由他的選擇一一民仔答案的努 力上，看出並表現他的活力，在每個選擇以後，他便一阿以去尋找那個適笠於自己認識的更好境界之頁。
在這種辦法下，我們可以看到:一夏婷的學生，能移控制一種材料，讓他很快的跳躍的前進，而另一些較差的學生，也訂以
較慢的前逞，他們應該很多次的轉向後一凹，需要有那由讀下去便可以看到提供芷確答案的補禿解釋，這些頁苗在聽闋的入則叮 以跳過去了。這些學生
l
也就是仔學生，漏可以很快的前進，而木必看書後濁的答案，在每步每次，他們的答察都可除掉了那
些一木險制阱，而很快的就深
λ
了。半
現在我們可以知道:為什麼斯基納的編序教學，人們還稽之為樣的編序(學生們都是直線看護
V
，或者稱之為榜造答案的
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喝咖序教學，而克勞德的編序，我們則稱之為很多支管的或選擇的教學法。同時我們也可以看出來
••
新華約的教學或觀念，乃是主
爆炸著一些反射的程序，以便向化了材料，而主奧克勞德的方式相反，他乃是將觀念在一鈞一一更清楚的形式下說出的。然而由於 這兩種典型的配合變化，我們在教學上可以看到了設好的成裁，問時也在這兩種典型以後，有了許多實驗與搜索。
教學的僧人化
如果將綿序或控制的教學法寶行街來，對教學的徹底個人化，便可以說實施到家?'這就是說，無論學生的數字有多少，
人們也應該以每個學生有一位特殊老師的姿態處理蝕，每個學生也以為只有一位老師。因為每位學生，無論是十仗、首位或千 位，他們每個人都有他們印好了的總序老師，製造了十個百個或千個木闊的環境，獨立的情態，在這種情態中，學生們，編序 者以及教學的材料，都是恆常的彼此相關若、影響者。
編序教學在教育學中構成了一個控制手法革命的主要關鍵，我們編序的教學的主要點在教學磯，它使用巨犬的因數，加多
編序教學的籠力，並且也在它們的工作場所內，取消一切限界，它也要給耨序教學，打關-種光朗的遠景，目前在其最初的計 劃中，我們已經看出一些眉目了。
教學嘰的觀念，並木是新的觀念，在一九
O
九年上，美國的書籍上，已經有
7
詮闕，並且很是有趣
••
學習游詠的機器與那
教授音樂的機譯相仿，研究天文的機器則與教授跳舞的機器相似。最特殊的，恐怕是這樣的稱呼
••
「可主相交換原理的教育發
閥」
0
稱呼是沒有關係的，反正事實上，在一九三四年便有→種機器的發闕，都是←來西(的注目。可
pgmo
己的傑作，他是
俄亥赫洲立大學的心理學家，這種發明，我們應該親之為現代教學機的前身。其原始意念是要控制學生們的知識(這種說來還 且寫一個詢問的機器)，很快的它使顯然地變成了對教學復心有趣味的特徵'←來西於是作成了一些一改一一畏的典型，同時他也會預言 ，在教學上將﹒有→個工業的革命之來臨。然而，卜來面前設的革命，笠沒有發生，而他的機器也沒有一夜利用，他的工作被人遺忘 的乾乾淨淨。
在←民以後的一二十多年，斯基納、克勞德以及其他的人，在這種園地內叉重新下了工夫，
YP
來洒的主作一向以說文出土
7
，
斯基納認為卜，氏之所以失敗，乃是由於他當時代文化的怠惰，教育的世界，還采會準備好，.
這個世界今天已經準循停嘗了，餃子已經擲出了，退步詛咒木可能的。 最初步的教學機，無可懷疑乃是寫出的書木，，有計劃有秩序，儘量讓學生清楚閻明白得到刷刷袋，而使和其使用，
-E
讓學生自
己來操縱它們，進一步的教學機，是從寫出來的編序課程，解放出耨序教學來，而將它提寫到普遍的教育法中，這個將使機器 成為毫無神秘的，這餾並木是所說的機被人教師，賣新走向傳統教育的老路子，最多是將傳統的芳法加六加寬而已，像宮前的 空中教學、電規教學，就是這種錯誤想法的結果，這個也木是一般入所認為電影或錄是日唱斤的教學，而將講座教學推倒。木固定 的，所謂教學機云者，完全是不同→種程序，與工作教學作用的機被人的形式是沒有-點關係的。
教學機的突飛猛晉
目前在一商場!進步國家教育的茵場上所售出的教學機，以及各種式樣，已經是木可勝數的了，從一種手持的小盒子，人們
可以利用它獲得-點少數的知識，並自己使用它，直到用電操縱的升機器，可以免除上課，而讓學生自修，依照個
λ
的能力，
適應著個入的進步。
開闊於控制的教學機，我們可以分為兩個基本的型態;一種新義納的典型，-種是卜，雷商!克勞德典型，但是在教學的名稱
上，大家都對他們有問樣的稱呼。
斯基納史最簡單的機器乃是金屬盒或橡膠盒，在這些一盒子內，有一種卷紙或自由書頁的一撼。在這些卷紙或自由書頁內寫
著各種循序而土約占有答案的知識，學生們使用這種耨序的教學法，自己追求，逐漸在白己約知識上前進，在這種卷紙與自由書 頁的使用上，並木是任意的，而是有三個油柄或一個轉動機，在逐漸的呈現出線序的種情相材料，呈現出檢扭扭過了的答案，避免 -切無意或反對意識的錯誤。
克勞德的機器，一般是如前線序或顯微膠卷的支持者的使用它們，籍抖著這些，將文字拋攤在一億磨玻璃上。至論答案的選
擇，乃是籍看人們稱之為推進機的東西，它們自動的將應用於學生們反應的繆斤推出，還唱盤推出是有一種順序的，由相闋的機 器將一個學集在-冊混亂的賽中，所整斑出來的答案，呈現在學生的眼前。
學生們可以自動的使用這樣的機器，根擦自己約興趣愛好，叮以長時間也可以短時間，自由決定，而役中獎得自動或主動
教育的結果。
或在我們還要知道教學機並不自限於純書本的編序呈現的任務，目前在進步的國家，我們已經看到了出現在學生們茁前約
復雜機器，它們不但供給學生們在寫出的形式下的知誠、消息，並且還有圖像(固定的或生動的)，聲音的知識(說出的或音 榮的)以及各種各樣與課程有闋的材料，至於學生，在白前已經木只是由文字得到答策，也木僅是使用按鈕，並且還可得到口 授，使用及時的實驗室的成果
is--
這一切都是為我個人的前進，但並不固定往前進的計割，現在編序教學的機器，已經能作到
在學生與機器之闊的真切會談，在基本上雖然與最初的編序教學課程相似，但是其開展的可能性別是無窮，實在可以稱之為家 教老師了。
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控制的教育帶來﹒了什麼利益?
這一切教學機的發展與混合(電影草廣播、電視、教學機等
)9
日的木用說是向老完護教育的曲關系前進的。由粉筆與黑版
1
而近代的工業大機器，但是在實質上，這種工業化的教學是否是一個盤問利，給人類固定否帶來利誰?是否也另有危險，使太鹿
為有接受非人的教育的可能性。…
控制的教育，在名辭之是有些一毛病的，然而在實質土來說，這一教教育，無論對學生或者對教員，普通在知識教育
J
醋，都
是有利的
從經驗山函，我們可以看出
••
使用綜序或教學機，無可懷疑，讓學生們在學習上，節省
7
很多的時間，逆且讓學生們求得
知識上，遠山情果真切的境界，更清楚的認識，對有些課程，可以此傳統的方法，筍省+倍的力量
-至論教材方面，斯基納教授說，凡是教員們能用口講或能用筆寫的東西，都可以使用綜序與教學機來作研究工夫
9
至論教
學機與編序所展闊的園地，我們可以說是白白加多加寬了;科學、技術、語言、越術等等，都是一律制教育的對象，琪，在的閑適 ，益于木且定要知道這種教學法走肉何地，而乃是從何處著芋，在我們著手將綜序法的力量發現之先
9
我們並木廠給它加以限制，
隨著技術的進步，編序教學法起一天天的更加深它的力量。
使用教學機
-9
並木，正於在智力的陶冶一函，並且可以用作在接街的推進上
••
比如打孔
9
絮蚊飛機，操縱電視與廣播等頂，
也一樣可以順利進行的。一
我們還應該知道:編序教學無論是使用教學機與杏，都可以給子學習的學生一個保說，使他們能完全局你所吸收的材料，
因為在編序教學中
9
如果學生木認為並旦真正的獲得了惜一阿拉一知說，他便木能前道，而撩解下面的知該?只是義務活方的重接結
果，在這種教學法內，考試自然而然的便可以取消了。實在，如果學生們，由於教學的投術
9
已經讓學生們知過他一定能一統制
他的材料了，那末，一切的控制戶考試是其中之一)，木就失去他存在的價值了嗎?晝夜逆不是一件好事，每個學生如果在編 序教學下，或快或個瘦的前進若，但是他顯然得到正確的知識，還何必再質變呢?
當然對於控制的教育，或芽，說使用教學機的教育法，也木無疑問地為一些人們所提也
••
即達賴機械世界中，狡們如何讓學
生自動學習，並泣不用恁理便會自己喜愛學蚵曰呢?首先，我們是木是認為傳統教育中的學胡同動機，
H 貝克木是河以刺激學生們學習
呢?比如怕得劣等的分數、怡失敗，考試的惡夢?當然，我們也木能說:這一切都木在鬧鬧序教學中發生效力，但是它們產生的 效力木大，則是無可懷擬的，因為消極的動機，被動的催促，使學生總不免有些反感。而主動的前甘心
9
乃是與昧無窮啊!入生
前有好奇之心，甜甜多知道，這種天性並木關閉於利益，並旦得到知識，穩定知該後的快慰，更能加增興趣，教學機的使用于在這 方面是比較傳統教育更有散發的力量;學習得知乃是順著人的夫快?並木傢訓練動物技能，乃是有背於動物的傾向啊!
在這種情形下，老師的角色或任務，已經可以說是深深的改變了，教學的技術已經讓位於教學機了，
J份是我們也能知道
••
教學嘰的材料，練述與答覆，站站木能自己出現、自己安排，那末編序教學也好，控制的教育也呼，都木美學生所能自己設計的 ，必需要有更高的，在這-方面的專家，才擋設計成功
••
如此教育的設計專家的角色與任務，更為加荒加強了;我們需要有真
正的教育的設計家。
然而這些一教育的設計家，無論在任何設計的階梯上，都木兔遇
j
一些一個最為嚴重的問遷，那便是教學木身的結拷問題，這
種構成是要在新的命令的嫩芽中首長，關於時間奧地方的穩定，如樂學生們願意單獨在自己韻律下進步，那自然是應該取消的 ，「多少學年才能獲得畢業文憑一的話，自然也成了無實義的話，目前的課程與教材，都應該加以徹底的檢討土文憑的交付， 是應該根據一種新的芳式的，也就是說應該男定標準。奎論課程的改縛，教室的重新設計，學習心涅的適應
9
梭內校外的教學
問題，都是一種新生的問題，未雨繃繆，或若是當事而提出解決，總之，新的機械文明，影響了新的教育芳式，而將要盡生文 化的新方式。
一倡議古常新的定理
教育無論是什麼樣的方式，都是一誤受教育者的主體，在佇入方面，濃得更完整的發展，這個發展能移並且應該是多芳百的
，然而無論有多少方面，其開始也是從觀念起，但是我們也知道觀念的樣得一定是來自感情，來包經驗，因此觀念一定應該是 可以實行的，木能實行觀念，在其本身方面便並沒有什麼價值。無論是新的教學工具，也無論是蓓的教學方法，判斷它們優劣 的標喵唔，乃是以其一的實佇或實哀的程度為其準繩。
由於人類文明的進步，機械化的突飛猛旦日，人類知識以及其他方面的生活技能，都要等逅的改觀而加擴了，閑之在教學上
也自然應該改革，以便使人類更容易的獲得知識，並容易解決當前似因賊變發生約種種問題，教學的專門投衡，也就是各種有 關的機器，應該讓它們自由進入學校。
凡事預則立，木預則木立，任何事件，要有詳細一一良好可佇的計劃，那總比雜亂無章，胡亂摸索強得多了，今天的控制教育
，並木且鬼說讓學生沒有學習的白由，而乃是根據學生的能力與需要，制定一套或多套有計劃的教材，使用各種催促學生能自動 學習的方法，讓學生龍吏快獲德更準稽的觀念，在表面上看去似乎是沒有白他教育了，其實在骨子內白他教育依然存在。總之 ，自我教育與自他教育永遠是要配合前進，正如理智感官，意志感情，理論也只符，觀念經驗永遠木能分闕，而應和譜一致，還 是-條永木改革的員頭，.
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Pedagogy
Y. P. Chao
(Abstract)
Education is a proper human phenomenon. is fundamentally an
integrate port of human CUlture. But in order to rea1i'e a real
and progressive education. we have to adopt the ncaieutic method:
self-education, active method. You can only educate someone
could cooperate actively with you.
Active school is a new trend of actual educatio 且， it is also
the royal educational way. Passive e吐吐cation is nothing but the
Preporation to the active teaching. This teaching is individual.
Collective teaching does not reach easily the level of active
school, especially at the primary phase of education.
Now, cybernetic pedagogy is the best method to make educa-
tion to reach the active Ievel of 吋ucation. It is an individu 且 1
who
Cybernetic
控制的教育學
self-education, and by means of teaching machine, and the teaching
machine is personal, every body has his own teaching machine,
his progression is depuedent on his ability, his advance tskes
plsce only after getting a real understan 吐 ing ， and from the conn-
ected new questio 且， he can get new knowledge. So he make pro-
gress actively, teaches himself actively, and obtains real know-
ledge, with respect to this aspect,
of praise.
cybernetic pedagogy is worthy
•
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三七)